























































2011 年 7 月?、東京女子大学?学生、341 名（1 年生 13 名、2 年生 147









?日???」～「6. 1 時間以内」? 6 点尺度）、日記?更新頻度（「1. ???
?更新???」～「6. 1 日 1 回以上」? 6 点尺度）、????更新頻度（「1. 
????更新???」～「6. 1 日? 5 回以上」? 6 点尺度）? 3 項目?回答
?????、??平均値?mixi 利用頻度???用??（α＝.59）。
Twitter?利用頻度?????、平均的?????回数（「1. ?????
?????」～「6. 1 日 20 回以上」? 6 点尺度）?閲覧頻度（「1. 見??日
???」～「6. 30 分? 1 回程度」? 6 点尺度）? 2 項目?回答?????、











???? 2.21 0.83 r?.59***
　日記?????更新??
　????????????写真?載??



















































???????? 2.29 0.76 α?.62


























































目?????表 1、2?参照）。??、mixi? Twitter 上?他者?反応?意識
???????????項目?設?、mixi?関???他者反応意識、Twit-
ter?関???他者反応意識、気??利用? 2 尺度?作成??（具体的?項
目?????、表 1、2 参照。「1. 全????????」～「7. ??????
??」? 7 点尺度）。
2.4??????????













因子分析?行?????、Singelis et al. （1995）?水平的―垂直的?分類
?????分????????、Singelis et al. （1995）?個人主義項目?高









??、mixi 登録?有無? Twitter 登録?有無?状況?見????、表 4?
通?、Twitter 登録者?全体? 60.4%???? 206 名、mixi 登録者?全体?
73.0％???? 249 名??????。mixi???? Twitter?少?????
???一方?登録????人?、全体? 83.9％???? 286 名????、
??、mixi/Twitter 双方?登録????人?全体?約半数（49.6％）???
? 169 名???、2011 年 7 月時点????、大学生??????????
利用率?高??窺??。????、2011 年 3 月?総務省?行???全国調
査 2（総務省，2011）??、10 代～30 代?携帯電話、PHS 所有者?内、約
49.3％? SNS（mixi, Facebook 等）?利用?、約 31.8％? Twitter?利用?
??? 3。????比較???、東京地域????女子大学生??????
????利用率?特?高????分??。
表 4.　mixi 及? Twitter?登録有無????????表
Twitter 登録有 Twitter 登録無 計
mixi 登録有 169  80 249
（49.6%） （23.5%） （73.0%）
mixi 登録無  37  55  92
（10.9%） （16.1%） （27.0%）

























他者?反応?意識??（β＝－.26, p＜.001; β＝⊖.27, p＜.001）、自分自身?集





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?、頻繁?記事?更新?（β＝.21, p＜.05; β＝.24, p＜.01）、情報?収集?
（β＝.18, p＜.05; β＝.19, p＜.05）、?????対話?（β＝.21, p＜.05; β＝.18, 
p＜.05）、???????拡大?（β＝.35, p＜.001; β＝.37, p＜.001）、他者?
反応?意識???（β＝－.22, p＜.01; β＝－.23, p＜.01）???分???。?
?、集団主義的?人???????対話?（β＝.19, p＜.05）、他者?反応?

































































　利用頻度 .29*** .31*** .32***
　記事更新 .00 .02 ⊖.02
　??????利用　 .04 .03 .04
　????対話 .29*** .33*** .35***
　??????拡大 ⊖.02 ⊖.03 ⊖.03












R2 .37*** .44*** .44***
⊿R2（??? 1??比較） .06** .07***
† p＜.10, * p＜.05, ** p＜.01, *** p＜.001
 *p＜.05




????結果???、利用頻度?高???（β＝.35, 35, 40, p＜.001）、記事
?更新?頻繁?????（??? 2, 3????β＝.14, 14, p＜.05）、他者?















　利用頻度 .35*** .35*** .40***
　記事更新 .12 † .14* .14*
　情報収集 .11 † .10 † .10 †
　????対話 .06 .06 .06
　??????拡大 .08 .05 .03
　他者反応意識 .16** .12* .10 †












R2 .65*** .70*** .70***
⊿R2（??? 1??比較） .05*** .05***
† p＜.10, * p＜.05, ** p＜.01, *** p＜.001
―235―
4.???




























































  1 本論文投稿時? 2013 年?????、mixi 利用者?減少?、変??? Facebook
利用者?増加????。????????（2013）?推計??、mixi?日常的
?利用????活用者? 2011 年? 6,969,000 人?? 2012 年 6,058,000 人、2013
年?? 4,396,000 人?減少?、Twitter 活用者? 2011 年? 5,576,000 人?? 2012
年 6,537,000 人、2013 年?? 7,826,000 人?微増?、Facebook 活用者? 2011 年
? 1,575,000 人?? 2012 年 5,833,000 人、2013 年?? 9,060,000 人?大??増
加????。???、新??登場?? LINE 活用者? 10,942,000 人?一番?活
用者数??????。同様?、ICT 総研（2013）????????????対
象?調査??、利用率?最?高????? Facebook? 34％、次?? LINE?
27％、Twitter? 26％、mixi? 22％?順??????。 
 2 2011 年 3 月?全国?携帯電話（???????含?）又? PHS?所有????
13 歳以上?男女?対象?行??????????調査。有効回収数? 3171 名。
震災直後??????、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨木、栃木、千
葉? 9 県?除?????。








ICT 総研（2013）. 2013 年 SNS 利用動向?関??調査 , 〈http://www.ictr.co.jp/report/ 
20130530000039.html〉 （2013 年 10 月 25 日閲覧）
????????（2013）. 生活者分析： SNS 活用者動向，〈http://www.riskybrand.
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